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摘  要 
随着信息技术的不断发展，通过传统媒介进行广告投放的方式存在着诸多
弊病。在互联网背景下，广告从业人员及用户亟需一套可适应行业发展需要的
分类网络广告系统。 
基于上述背景分析，在分析传统广告投放方式的各种弊端基础上，基于
J2EE平台和 SSH 框架，本文设计并开发一套分类网络广告系统。该系统将为广
告发布用户、受众用户提供一个信息发布、汇总、获取的集中平台，信息可涉
及日常生活的方方面面信息资讯。 
论文遵循软件工程的相关规范，详细地描述了目标系统的分析、设计和实
现过程。即，首先描述了系统的开发背景，研究内容及意义；在此基础上，从
建设目标、可行性、功能及性能需求等描述了系统的分析过程。然后，详细地
对系统的架构、功能模块、数据库等进行了详细设计；最后，基于 SSH 框架和
J2EE平台，实现了系统核心功能模块，并对系统进行功能和性能测试。 
基于 SSH 的分类广告管理系统的开发与应用，适应了当前互联网广告发展
的趋势。系统的功能完善，有良好的用户体验，用户点击率和转化率高，极大
增强企业广告投放的主动性和针对性，具有较强的应用价值。 
关键词：分类广告；SSH框架；MVC 模式 
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Abstract 
Along with the continuous development of information technology, there are 
many shortcomings through the way of traditional media advertising. Based on the 
Internet application, how to design and implement one classified advertising system is 
an urgent problem for users. 
Analysis based on the above background, based on analyzing all kinds of 
disadvantages of traditional advertising way, based on the J2EE platform and SSH 
framework, this dissertation designed and developed a classified advertising system. 
The system will provide advertising users, audience with an information release, 
information collection, to obtain the concentration of platform, and information can 
be involved in all aspects of daily life information. 
According to the related specification of software engineering, the process of 
system analysis, design and implementation is described in detail in this dissertation. 
Firstly, this dissertation discusses the research background, research goal and 
significance. Secondly, this dissertation analyses the system goal, research feasibility, 
system function and performance. Thirdly, the dissertation described the system 
architecture, function modules, database and security design, etc. Fourthly, based on 
SSH framework and J2EE platform, the system is implemented and tested.  
The classified advertisement management system based on SSH has been 
implemented and applied, which meets the needs of the development trend of the 
current Internet advertising. The system with friendly interface has fully functional 
modules, which greatly enhances initiative and targeted advertising businesses. 
Because user click-through rate and conversion rate is high, it has strong application 
value. 
Keywords: Classified Advertising System; SSH Framework; MVC 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
随着经济社会不断发展，商业用户越来越重视广告的巨大作用。当面，商
家可以以多种途径、多种媒体向用户传递产品信息，比如电视、广播、报纸、
杂志等媒介。然而，信息技术的不断发展，通过传统媒介进行广告投放的方式，
强调的是广告的到达率，还并不关心受众对广告的接纳程度，缺少反馈和互动，
存在着诸多缺点[1]： 
1、传统范围较窄。由于载体的地域局限性，传统广告的覆盖面相对较小，
这一模式尽管具有可对用户进行精确定位的优点，但是无法使更多的用户获取
广告信息，仍然存在着信息传播面受限的问题。 
2、广告信息的被动接受性。传统广告传播釆用的是大众媒体，无论用户是
否需要，都将其推送广告信息。这保证了广告的到达率，但是缺点是易引起受
众的反感。 
3、易逝性。传统广告一次投放的收效期较为短暂，为了达到更好的广告投
放目的，必须要多次滚动投放。 
随着互联网应用的不断纵深拓展，用户可以通过网络获取大量所需要的信
息，互联网的广泛连通特性，正是为广告的发布提供了一个理想的平台[2]。网
络广告的发展势头迅猛，而且不断地在形式上推陈出新。与传统的广告形式相
比，网络广告可以为用户提供形式更为丰富，内容更为充实的服务，从而帮助
客户进行对比和选择决策，具有不受时间、地理位置、外界环境等因素影响的
特点，而且还具有互动性。 
在看见网络广告快速发展的同时，还需要看到当前大部分网络广告还主要
考虑的是网络广告的点击率，不管广告所釆用的形式是静态的图片还是动态的
弹框，或者是目前使用较多的富媒体展现方式，其目的都是为了吸引网络用户
去点击，有的网络广告设计成如果不点击相应广告链接，就无法进行下一步操
作的形式，造成的局面是用户随意点击即刻关闭广告页面，广告商以点击次数
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向投放广告的企业收费，而企业则是花费了大量的财力却并没有收获应有的成
效这些广告的投放与管理方式都是被动的，企业无法获取用户的反馈，从而无
法有的放矢地进行广告的精准投放[3]。 
基于上述背景分析，在分析传统广告投放方式的各种弊端基础上，围绕增
强企业广告投放的主动性和针对性，设计并开发一套分类网络广告系统。该系
统将为广告发布用户、受众用户提供一个信息发布、汇总、获取的集中平台，
信息可涉及日常生活的方方面面信息资讯。 
1.2 国内外同类系统的综述 
互联网技术的发展为网络广告提供了平台，而网民们也对网络广告越来越
能够接受。网络广告优势明显，它是传统媒体广告的有益补充，目前网络广告
被绝大多数的企业公司所接受，据相关的研究表明，目前超过九成的企业公司
在互联网上投放本公司的产品与服务广告，网络广告在所有广告类型中所占的
比重不断地增加，网络用户对于自身所感兴趣的网络广告表现出欢迎的态度，
并愿意根据广告的内容，通过比较及判断来做出是否购买的决策。 
当前，关于网络广告的研究集中在以下方面[4]： 
1、网络广告的分类研究 
根据不同的分类标准，网络广告可以分为多个不同的种类。根据 iab.net 网
络提供的分类，网络广告由展现型广告、捐赠型广告、邮件广告、富媒体广告、
查询广告、推送广告、序列广告等组成。 
另外一种较为流行的分类方法是，KaZienko 等以广告所起的作用以及重要
性，将广告划分为以下三种模型： 
（1）经纪人模型，也就是广告公司，广告公司是连接企业与广告投放平台
的中介者，企业将广告产品提供给广告公司，由广告公司选择并联系最为适合
的广告投放平台投放企业广告； 
（2）门户模型。门户模型省略了广告中介，一些大型的广告投放门户直接
与企业进行联系，将企业的广告产品在自身的平台上进行投放，这一方式的优
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点在于由于门户可以获取用户的反馈信息，因此可以较好地对其广告服务进行
改进； 
（3）广告主模型，该模型在实际应用中相对较少，是由企业广告部门的人
员直接将广告产品通过广告平台向受众投放，这一模式下的广告主可以获取广
告的点击信息等数据，由此可以对用户数据进行分析处理，为广告的精准投放
提供条件。 
值得一提的是，近年来，分类信息网站发展迅速，解决了网络广告中检索
不方便、保存难等问题，重视用户之间的信息交流和互动。 
现在，国内大大小小的分类信息网站已经达到三千家，这些分类信息网站
的发展都存在着一定的局限性。首先，无法保证信息的真实性。信息的服务群
体是大众，因此信息的真实性显得尤为重要。其次，由于竞争对手层出不穷，
各大网站都怕竞争对手的信息量比自己多，因此，抄袭、复制信息的情况愈演
愈烈，也导致信息的重复率很高。还有，这些网站的广告推广模式单一，无法
进行针对性的投放，很多信息还来不及被关注，就已经悄无声息地被淹没在诺
大的网海中了。 
2、网络广告精准投放的相关研究 
传统网络广告广而告之的方式已无法满足企业的广告业务需求，目前在该
领域中的研究热点是：目标广告和个性化广告。目标广告的概念是将客户群体
根据不同的属性和因素细分为多个目标群体，再根据群体的特点推送相应的广
告；而个性化广告的投放目标是针对一个单一的网络用户推送完全个性化定制
的广告。 
个性化广告可能需要用户的个人信息作为基础，这也是网络广告个性化和
安全性的一种矛盾，有开发人员开发了一个 MoMa 系统，该系统将用户的基本
信息与购买信息进行分别存储和加密，该问题得到了较好地解决。 
3、网络广告的智能化发展趋势 
纵观近年来网络广告领域的研究，其发展趋势还是向着数据挖掘分析和智
能化的方向不断进步。起始于九十年代初，国内外的专家学者对数据库在网络
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广告中的应用进行了广泛而深入的研究，出现了众多的基于数据挖掘的广告服
务平台和系统。 
为了实现网络广告的个性化精准推送，基于智能推荐算法的广告推送平台
被广泛地研究，该类平台主要包括以下几种类型： 
一是基于内容的推荐系统，该类系统通过用户日常网络操作行为及浏览内
容的研究分析，确定用户兴趣域内容的特征，并以此为基础，建立用户个性化
档案，再将广告的内容特征与用户个性化档案进行匹配，完成广告的精确投放。 
二是基于协同过滤的推荐系统，该类系统目前的应用已十分广泛，其实现
技术也相对成熟，协同过滤的前提是认为具有相似兴趣域的客户有较大可能会
购买同类的商品，因此，可以通过对用户兴趣的静态描述信息，浏览及购买记
录数据的研究和分析，将相关的商品推荐给具有相似兴趣域的用户，以提高广
告的效用。 
三是是基于效用的推荐系统。该类系统的实质是利用数学模聖建立商品对
于客户的效用指标，然后基于该指标向用户推荐产品。 . 
四是基于知识的推荐系统。该类系统主要是建立用户与商品的知识库，根
据用户对网络广告的操作行为，分析用户的偏好，以此为基础向用户推荐有可
能感兴趣的商品。 
1.3 论文研究内容 
本项目围绕解决网络广告发布过程中的各类问题，设计和实现一个可为广
大用户提供一个高效、灵活、功能强大的广告信息发布系统。系统可实现用户
管理、站内信管理、网站分类、链接搜索、链接排行等功能。 
论文围绕系统的开发与设计，以软件工程为指导，通过需求分析，建立动
静态模型，确定系统的核心功能模块和性能指标，为系统的开发确定了目标；
针对网络广告发布系统用户实际的应用需求，采用 J2EE 平台和 SSH 框架，基
于浏览器/服务器的开发架构，提高用户对系统使用的灵活性，同时，为了提高
系统的可维护性，釆用分层架构的设计方案，将系统分为表现层、界面逻辑层、
业务逻辑层、服务层、数据处理层，提高了系统功能的可扩展性。 
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1.4 论文结构安排 
论文遵循软件工程的开发规范，以系统研发为对象，共有七章： 
第一章 绪论，分析系统的背景和研究意义，描述设计目标和设计内容。 
第二章 系统相关技术，概述系统研发所涉及的各项技术。 
第三章 系统分析，分析系统的目标及可行性，梳理了系统的业务流程，描
述了系统功能需求和性能需求。 
第四章 系统设计，描述系统总体框架设计、功能设计、数据库设计和安全
设计。 
第五章 系统实现，描述了系统功能模块的具体实现，并给出了系统界面。 
第六章 系统测试，在概述测试流程基础上，对系统的功能和性能测试进行
描述。 
第七章 总结与展望，总结论文主要工作和系统特色，分析尚未解决的问题，
并且给出下一步的改进计划。 
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第二章 相关技术介绍 
本章将主要描述系统开发过程中所涉及的若干关键技术，主要包括 J2EE 平
台、SSH框架等，将为系统后期的研发奠定基础。 
2.1 J2EE平台 
SUN公司将 J2EE 定义为一个可开发分布式企业级应用的规范。图 2-1表示
J2EE应用程序的多层结构 [5]。 
 
 
图 2-1 J2EE 多层结构 
 
基于组件/容器的应用是 J2EE技术的核心。图 2-2描述了支撑 J2EE的 13种
核心技术和四种不同类型的容器 [6]。 
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图 2-2 J2EE 技术框架 
 
2.2 SSH框架 
SSH 是一种开发 J2EE Web 应用的轻量级解决方案，可以帮助开发人员在
短期内搭建结构清晰、复用性好、维护方便的 Web 应用程序[8-11]。 
SSH 组合框架见图 2-3，在这个架构中，Struts 扮演控制器的角色，通过
Spring在模型层中实现功能，JDBC 的功能则由 Hibernate实现。 
 
  
图 2-3 SSH 组合框架图 
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